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Le 2 mai 1968, quelques jours après une réunion de promotion dont il avait 
été une fois encore l'animateur, Jean PONCIN, Ingénieur du Génie Rural, 
des Eaux et des Forêts, s'est tué dans un accident de voiture dans ses Vosges 
qu'il aimait tant. 
Ses obsèques ont eu lieu à Pouxeux, en présence de nombreux camarades 
de sa promotion et de tous les forestiers vosgiens. 
Né en 1939, il fait ses études à Poitiers puis prépare l'Agro au lycée 
Henri IV. 
Après l'Institut NationalAgronomique où il intègre en 1959, il réalise son 
rêve de toujours en entrant à l'Ecole Forestière avec la 135e Promotion. 
Pour son premier poste, il est affecté à l'Inspection de Nantua, puis en 
1966 il prend le Service Hydraulique et Forestier de la Direction Départe-
mentale de l'Agriculture de la Manche. 
Une si courte carrière ne lui a hélas pas permis de donner la pleine me-
sure d'une grande vivacité d'esprit, alliée à d'attachantes qualités humaines. 
Pour tous ceux de sa promotion, dont il était le missaire, c'était le plus 
chic et le plus gai des camarades, le plus serviable aussi. Tous ses amis, et 
il n'avait que des amis, garderont toujours dans leur cœur le souvenir d'une 
parfaite droiture et d'une rare probité intellectuelle, d'une joie de vivre à la 
fois intense et discrète, d'un accueil toujours sans faille, simple et chaleu-
reux. 
Le silence consterné de tous ses amis, à qui l'affreuse nouvelle était ap-
prise en aura été le plus bouleversant témoignage. 
A ses parents et à ses frères et sœur, pour lesquels nous savons tout ce 
qu'il représentait, nous disons notre profonde sympathie et toute la part que 
nous prenons à leur tristesse. 
